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1. INTRODUCCIÓ
Des	de	l’any	1986	venim	publicant	articles	a	la	premsa.	Durant	una	dècada	exclusiva-
ment	al	setmanari	El Pati	de	Valls	i	a	partir	de	1997	al	diari	El Punt en	l’edició	del	Camp	de	
Tarragona	i	Terres	de	l’Ebre,	en	el	qual	actualment	cada	quinze	dies	fem	la	contraportada.	
Són	més	de	quatre-cents	vint-i-cinc	articles	de	temàtica	molt	diversa,	en	el	trenta	per	cent	
dels	quals	alguna	part	del	territori	del	Gaià	hi	surt	reflectit,	sigui	com	a	tema	central	de	
l’article,	com	a	exemple	a	partir	del	qual	es	desenvolupa,	o	al	revés,	com	a	exemple	de	la	
idea	que	es	vol	transmetre.	En	d’altres	casos	l’esment	és	purament	anecdòtic.	Un	total	de	
quaranta-vuit	d’aquests	articles	 recullen	un	 topònim	del	 territori	del	Gaià	en	el	 títol,	 en	
catorze	dels	quals	és	“Gaià”.	
Bàsicament	en	aquests	articles	hem	escrit	sobre	paisatge	i	territori;	ecologia	i	medi	ambient;	
història	i	memòria;	pagesia,	societat	i	política;	història,	patrimoni	i	cultura,	i	com	no	podia	
ser	d’altra	manera	de	Vila-rodona,	a	vegades	per	descriure	ambients,	fets	i	circumstàncies	i	a	
vegades	amb	aquella	mena	d’estimació	patidora	que	defuig	la	complaença	i	utilitza	la	crítica	
raonada	com	a	denúncia	o	fórmula	per	albirar	horitzons	més	falaguers.	
L’any	2002	Cossetània	Edicions	publicava	un	recull	d’articles	de	diversa	factura	en	el	
llibre	Riu avall,	experiència	que	en	el	futur	pensem	repetir.	La	selecció	i	la	condensació	en	
un	llibre	els	articles	que	aguanten	més	el	temps,	o	en	són	un	testimoni	més	fefaent,	visualitza	
el	corpus	literari-periodístic	que	s’ha	anat	construint	i	publicant	amb	periodicitat	fragmen-
tada.
En	aquesta	comunicació	simplement	volem	donar	unes	simples	referències	dels	articles	
on	en	major	o	menor	grau	el	seu	contingut	fa	referència	a	parts	o	elements	de	les	Terres	
del	Gaià,	amb	l’objectiu	de	facilitar-ne	la	cerca	si	algú	hi	té	interès.	En	cap	cas	en	fem	una	
menció	valorativa.	
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2. RELACIÓ D’ARTICLES
núm.: 1/10.	Data:	23.10.1987.	PeriòDic: El Pati.	 
títol article: “De	la	verema”.	
resum: Constatació	de	com	a	l’est	de	l’Alt	Camp	la	verema	és	col·locada	a	les	coopera-
tives	o	als	negociants	del	vi	i	el	cava.	Com	algunes	cooperatives	han	tancat,	o	han	llogat	els	
cellers	a	comerciants	que	compren	el	raïm	als	pagesos.	Crítica	al	desig	de	pertinença	a	la	
denominació	d’origen	Penedès,	que	es	confon	amb	comarca.	
núm.: 2/18. Data: 17.6.1987.	PeriòDic: El Pati. 
títol article: “De	comarques”.
resum: notícia	segons	la	qual	s’ha	donat	el	vistiplau	per	a	la	integració	dels	municipis	
d’Aiguamúrcia	i	de	Masllorenç	a	la	comarca	del	Baix	Penedès.	Dades	de	la	resposta	a	l’enquesta	
de	l’època	republicana	que	va	donar	l’ajuntament	d’Aiguamúrcia	sobre	la	pertinença	comarcal.	
Confusió	actual	de	la	comarca	amb	la	denominació	d’origen	del	vi	Penedès.	
núm.: 3/20.	Data: 5.8.1988.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “La	festa	major	de	Vila-rodona	a	la	premsa	vallenca	(segle	xix)”.
resum: Dades	recollides	de	la	premsa	de	Valls	de	la	festa	major	de	Vila-rodona	a	partir	de	
1879.	Esment	de	les	orquestres	que	hi	actuaren,	de	les	celebracions	litúrgiques,	dels	castells	
i	de	l’afluència	de	gent.	
núm.: 4/24. Data: 4.10.1988. PeriòDic: El Pati.
títol article: “La	Fira	de	Vila-rodona	a	la	premsa	vallenca	(segle	xix)”.
resum: Recull	de	notícies	de	la	premsa	de	Valls	del	segle	xix,	a	partir	de	1878.	Temes	
tractats:	el	temps,	la	concurrència,	el	bestiar,	l’esbarjo	i	el	joc	i	l’ordre	públic.	
núm.: 5/31. Data: 19.5.1989.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “De	l’arbreda	de	Santes	Creus”.
resum:	Conservació	dels	equipaments	de	l’arbreda	de	Santes	Creus.	La	riuada	del	29	de	
setembre	de	1984	va	retornar	al	seu	lloc	l’espai	guanyat	al	riu.	El	nul	manteniment	i	la	pressió	
humana	han	provocat	que	una	part	de	les	instal·lacions	s’hagin	malmès.	
núm.: 6/3. Data: 3.11.1989.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “La	Fira	de	Vila-rodona	les	dues	primeres	dècades	dels	segle	xx”.
resum: Notícies	de	la	premsa	de	Valls	de	la	Fira.	Temes	tractats:	les	mercaderies,	el	bestiar,	
els	ramblers,	els	gitanos	i	les	músiques.
1	El	primer	número	correspon	al	de	l’ordre	dels	articles	que	ressenyem.	El	segon,	després	de	la	barra,	a	
l’ordre	dels	articles	publicats.
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núm.: 7/40.	Data:	26.1.1990.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “D’altres	equipaments	culturals”.
resum: Política	 d’equipaments	 culturals	 de	 la	 Diputació	 de	 Tarragona	 destinada	 als	
municipis.	Necessitat	d’ajudar	els	tres	museus	locals	de	l’Alt	Camp	sorgits	del	voluntarisme	
tradicional:	Alcover,	Vilabella	i	Vila-rodona.
núm.: 8/44.	Data: 8.6.1990.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Coincidències”. 
resum: Referència	a	un	article	publicat	l’any	1970	en	el	qual	és	constatava	la	coincidència	
entre	l’Espluga	de	Francolí	i	Vila-rodona.	Raons:	els	respectius	casals,	els	rius	Francolí	i	Gaià.	
Se	n’hi	afegeixen	d’altres:	el	veïnatge	dels	monestirs	de	Poblet	i	Santes	Creus	i	les	figures	de	
Josep	M.	Rendé	i	de	Pau	Robert	com	a	impulsors	dels	respectius	cellers	cooperatius.	
núm.: 9/48. Data: 16.11.1990.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Joc	Vell	i	Voltes”. 
resum: Vintè	aniversari	i	cent	números	de	la	revista Joc Vell i Voltes	de	Vilabella.	
núm.: 10/53.	Data: 3.5.1991.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Poble	a	poble”.	
resum: errors	de	la	guia	comarcal	poble	a	poble	de	l’Alt	Camp,	editada	pel	Consell	Co-
marcal	de	l’Alt	Camp	dins	de	la	ruta	del	Cister.	Exemples	de	diversos	municipis	de	la	zona	
del	Gaià.
núm.: 11/56. Data: 1.11.1991.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Record	de	la	Fira	de	Vila-rodona”.
resum: Novetats	a	la	Fira	a	partir	de	l’any	1970,	que	van	anar	transformant	l’antiga	fira	
de	bestiar:	castells,	exposicions	culturals.	La	sorgida	de	les	activitats	festives	i	populars	com	
ara	la	fesolada,	el	drac,	les	cercaviles,	les	matinades,	els	gegants,	els	diables,	la	gimcana	de	
tractors,	etc.	Crítica	a	la	nova	gestió	de	la	fira.	
núm.: 12/60. Data: 17.7.1992.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “del	Gaià	(1)”.
resum: Relació	de	la	mortaldat	de	peixos	constatada	en	un	recorregut	fet	pel	Gaià,	al	
nord	de	Vila-rodona.	
núm.: 13/61. Data:	28.8.1992.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “Del	Gaià	(2)”.
resum: A	partir	de	la	recent	campanya	“L’Alt	Camp	Net”	es	fa	referència	a	la	necessitat	
de	promoure	la	depuració	de	les	aigües	que	s’aboquen	al	riu	Gaià.	
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núm.: 14/5. Data: 26.1.1996.	PeriòDic: El Pati.	Data:	 27.1.1996.	PeriòDic:	Diari de 
Tarragona.
títol article: “L’antena	de	Santa	Perpètua	de	Gaià:	un	atemptat	contra	tot”.
resum: Visita	a	Santa	Perpètua	de	Gaià	en	la	qual	es	descriu	el	seu	magnífic	paisatge	i	la	
conservació	dels	elements	arquitectònics.	Denúncia	d’una	antena	televisiva	ubicada	dins	del	
recinte	del	castell.
núm.: 15/6. Data: 1996.	PeriòDic: Catalunya verda (suplement	de	la	Vanguardia).	
títol article: “Alt	Camp”.
resum: Presentació	de	la	comarca.	Referències	al	Gaià	i	al	monestir	de	Santes	Creus.
núm.: 16/9. Data: 29.11.1997.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “El	patrimoni	de	les	masies”.
resum: Contemplació	 de	 l’abandonament	 de	 moltes	 masies	 situades	 a	 l’est	 del	 Gaià,	
sobretot	del	terme	d’Aiguamúrcia.	Crítica	a	 la	manca	de	polítiques	que	en	procurin	la	seva	
conservació.	
núm.: 1/83. Data: 21.3.1997.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “Incidències	a	la	natura”.	
resum: Dues	“incidències”	considerades	negatives	per	la	natura:	una	cacera	en	un	vedat	
privat	sota	Selmella,	i	la	utilització	abusiva	de	l’albereda	de	Santes	Creus	amb	una	afluència	
massificada	de	gent	que	hi	acudeix	a	fer	“costellades”.	
núm.: 18/89. Data: 29.6.1997.	PeriòDic: El Punt.	
títol article: “El	Pont:	femer	del	Camp	de	Tarragona?”.
resum: Projecte	que	preveu	la	construcció	d’un	abocador	industrial	al	municipi	del	Pont	
d’Armentera,	en	unes	barrancades	encarades	cap	al	Gaià.	Recordatori	de	coses	programades	
en	l’extens	territori	entre	la	vall	del	Gaià,	des	del	Pont	fins	a	Vila-rodona,	cap	a	Alió,	el	Pla	
de	Santa	Maria	i	Cabra	del	Camp.
núm.: 19/95. Data: 31.9.1997.	PeriòDic: El Punt.	
títol article: “Santa	Coloma	de	Queralt	i	«el	Galo»”.
resum: Descripció	dels	entorns	de	Santa	Coloma,	la	situació	de	terra	fronterera,	la	in-
definició	comarcal,	els	espais	agraris.	Valoració	de	Salvador	Palau	“el	Galo”	i	de	la	seva	obra	
publicada.	Referència	al	seu	llibre	Recull de fet sagnats d’un tenebrós i apocalíptic segle xix a l’Alt Gaià, 
amb	pròleg	de	Ramon	Barnils.
núm.: 20/98. Data:	14.11.1997.	PeriòDic: El Punt.	
títol article: “Viure	de	la	terra,	també”.
resum: Presentació	del	cava	de	la	Cooperativa	Agrícola	de	Vila-rodona.	Valoració	de	la	
poca	consideració	que	la	societat	té	de	l’agricultura.	Sembla	que	el	progrés	només	el	pot	pro-
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porcionar	la	indústria.	Al	nord	dels	Pirineus	hom	s’adona	de	les	grans	extensions	de	territori	
conreat	amb	pobles	petits	ben	conservats	sense	estridències	arquitectòniques.	
núm.: 21/100. Data: 7.12.1997.	PeriòDic: Presència.
títol article: “El	Ferrocarril	Transversal	del	Principat”. 
resum: Història	del	projecte	del	Ferrocarril	Transversal	del	Principat	de	Catalunya	que	
havia	d’unir	per	l’interior	els	ports	de	Tarragona	i	Roses.	Obres	realitzades	als	municipis	de	
Vila-rodona,	Aiguamúrcia	 i	el	Pont	d’Armentera,	 iniciades	a	Vila-rodona	 l’agost	de	1883.	
Entusiasme	en	moltes	de	les	poblacions	del	trajecte.	
núm.: 22/106. Data: 8.2.1998.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “Els	cinc	castells	de	Querol”.
resum: Descripció	dels	castells	del	municipi	de	Querol	i	entorns.	Turísticament	són	un	
diamant	en	brut.	Si	fóssim	a	França	s’hauria	explotat	com	a	recurs	turístic.	Més	enllà	de	la	
ruta	del	Cister,	a	l’interior	no	hi	ha	cap	projecte	de	turisme	potent.	
núm.: 23/113. Data: 31.5.1998.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “L’aigua	del	Gaià	i	l’especulació	del	territori”.
resum: El	Gaià	mor	al	pantà	del	Catllar.	L’entorn	del	pantà	del	Gaià	és	un	espai	lleig,	
on	en	dies	de	festa	hi	acudeix	gent	que	va	només	a	espais	determinats:	Sant	Miquel	del	Fai,	
Montserrat	o	l’albereda	de	Santes	Creus.	Hi	ha	una	generació	de	gent	jove	que	riu	avall	ja	no	
ha	vist	baixar	aigua	al	Gaià.	Proclama	del	Partit	Popular:	tot	el	territori	és	urbanitzable.
núm.: 24/118. Data:	23.8.1998.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “Incendis	forestals	i	hàbitat	dispers”.
resum: Incendis	forestals.	S’esmenta	un	incendi	del	municipi	de	Pontils,	sota	Sant	Miquel	
de	Montclar.
núm.: 25/120. Data: 20.9.1998.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “De	pobles,	de	la	història	i	de	Vilabella”.	
resum: comparatives	sobre	el	creixement	dels	pobles,	relacionant	els	de	l’Alt	Camp,	amb	
els	de	d’àrea	metropolitana	de	Barcelona.	La	història	dels	nostres	pobles	en	èpoques	no	molt	
llunyanes	pot	ser	tan	intensa	com	d’algunes	poblacions	a	hores	d’ara	molt	grans.	Història	la	
de	Vilabella	que	de	la	mà	de	Jaume	Aguadé	ha	vist	l’edició	d’un	nou	llibre:	Joan Rafí Vidal (un 
heroi de Vilabella), cap dels Malcontents. 
núm. 26/122. Data: 16.10.1998.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “L’aigua	i	el	Pont	d’Armentera”.
resum: El	Pont	està	estretament	vinculat	a	l’aigua.	L’aigua	del	riu	que	separa,	al	marge	
esquerre,	el	barri	de	la	Planeta	i	l’aigua	que	servia	com	a	força	motriu	de	les	fàbriques	i	que	
avui	només	serveix	per	a	regar	les	hortes	familiars.
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núm.: 2. Data: 15.11.1998.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “Del	cooperativisme	agrari	i	Vila-rodona”.
resum: Reflexions	sobre	les	cooperatives	agràries	a	partir	d’un	congrés	sobre	coopera-
tivistes	de	la	Fundació	Roca	i	Galès.	Constatació	que	Vila-rodona	és	la	capital	agrícola	de	
l’Alt	Camp.	Raons:	fondes	arrels	històriques	d’organització	cooperativa,	dia	a	dia	dinàmic,	
gent	jove	al	camp	i	saber	evolucionar	i	 invertir	en	el	moment	oportú	en	la	renovació	del	
celler	cooperatiu.
núm.: 28/129.	Data:	15.1.1999.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “Joseph	de	Sagarra	y	Baldrich”.
resum: El	vallenc Josep	de	Sagarra	va	traduir	de	l’italià	al	castellà	el	llibre	Historia del origen 
y fundacions dels sagrado orden de los Siervos de Maria y vida de sus siete beatos fundadores, publicat	l’any	
1777.	Fou	un	avantpassat	de	l’escriptor	Josep	M.	de	Sagarra.	L’article	fa	referència	al	convent	
que	els	servites	tingueren	obert	a	Vila-rodona	des	del	1599	fins	al	1835.
núm.: 29/131.	Data: 12.2.1999.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Records	polítics”.
resum: Records	del	temps	posterior	a	la	mort	de	Franco	a	Vila-rodona,	evocant	la	persona	
de	Francesc	Güell	Llopart,	que	ens	portà	a	reunions	clandestines	i	als	primer	mítings,	com	
ara	una	reunió	en	un	indret	del	terme	de	Vila-rodona	que	comptà	amb	la	presència	de	Joan	
Reventós,	Pep	Jai,	i	gent	de	Valls.	
núm.:	30/133.	Data:	12.3.1999.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “100	indrets	de	Catalunya”.
resum: Crítica	a	l’exposició	100	indrets	de	Catalunya	per	la	votació	per	trobar	els	indrets	
més	interessants	de	Catalunya.	Indrets	de	valoració	personal	del	territori	del	Gaià:	Santa	Per-
pètua	de	Gaià,	el	Gaià	de	cal	Camadall	a	Querol,	la	vall	del	Gaià	des	del	mas	de	l’Aranya.
núm.:	31/134.	Data:	4.4.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Ecologia	i	alberedes”.
resum: Abús	de	la	utilització	de	les	albaredes	del	Gaià	—a	Santes	Creus—	on	la	pressió	
humana	que	hi	acudeix	en	condiciona	la	seva	preservació.	Crítica	a	la	rèplica	d’aquest	model	
—de	costellada—	practicada	a	la	de	Vila-rodona.	
núm.:	32/136.	Data:	2.5.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “La	cultura	que	corre	pel	Gaià”.
resum: feina	que	fan	els	centres	d’estudis	del	territori	del	Gaià:	l’Associació	Cultural	Baixa	
Segarra	i	del	Centre	d’Estudis	del	Gaià	amb	la	publicació	de	les	seves	respectives	miscel·lànies:	
Recull	i	la Resclosa.
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núm.:	33/137.	Data:	14.5.1999.	PeriòDic:	El Pati. 
títol article: “El	roser	a	Queralt”.
resum: visita	al	castell	de	Queralt	coincident	amb	l’Aplec	del	Roser.	Constatació	positiva	
de	les	obres	de	reconstrucció	de	l’església	romànica	de	Sant	Jaume.
núm.:	34/138.	Data:	30.5.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Els	duros	de	l’ermita	de	Montferri”.
resum: benedicció	de	les	obres	de	l’ermita	de	Montferri,	iniciades	l’any	1925	segons	un	
projecte	de	Jujol.	Fermesa	de	Josep	M.	Jané,	missioner	fill	de	Montferri,	l’ànima	de	la	finalit-
zació	de	l’ermita,	seixanta	anys	després	de	l’abandonament	de	les	obres.
núm.:	35/139.	Data:	11.6.1999.	PeriòDic: El Pati. 
títol article: “Estratègies	econòmiques	de	festa	major”.
resum: Realitat	social	i	recreativa	del	Casal	de	Vila-rodona,	responsable	de	l’organització	
de	la	festa	major,	entitat	que	es	va	avançar	en	la	construcció	d’equipaments	socials	que	es	
feren	posteriorment	des	dels	ajuntaments.	Crítica	a	l’estratègia	de	fer	diners,	des	d’entitats	i	
institucions,	a	partir	de	l’alcohol	subministrat	als	joves.
núm.:	36/142.	Data:	25.7.1999.	PeriòDic:	Presència.
títol article: “Els	castells	del	Gaià:	una	ruta	per	fer”.
resum: Reportatge	descriptiu	del	territori	del	Gaià	i	els	Castells	del	Gaià,	des	d’on	es	
pot	explicar	l’avenç	i	la	deturada	temporal	del	Comtat	de	Barcelona.	Una	ruta	per	fer	en	la	
possibilitat	de	fer-la	visitant-la	a	partir	de	la	guia	Els Castells del Gaià	i	per	altra	part	de	treballar	
per	dotar-la	de	senyalització,	per	netejar	els	recintes	castrals,	per	consolidar-ne	i	restaurar-ne	
els	elements	més	significatius,	promoure’n	visites,	etc.	
núm.:	37/145.	Data:	19.9.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Selma,	la	morta”.
resum: Recreació	del	poble	abandonat	de	Selma	a	partir	de	la	descripció	literària	que	en	
va	fer	Josep	Iglésies	al	llibre	les ciutats del món.
núm.:	38/148.	Data:	17.10.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “El	Bloc	del	Gaià”.
resum: constatació	que	les	muntanyes	de	Prades	són	les	més	conegudes	del	Camp	de	
Tarragona.	Referència	a	l’espai	muntanyós	de	la	zona	del	Gaià,	conegut	com	a	Bloc	del	
Gaià.	Publicació	del	llibre	d’Ignasi	Planas	l’Alt Gaià, entre la Segarra i el Camp.	Llibre	d’excur-
sions	en	el	qual	inclou	moltes	informacions	del	territori	que	ens	convida	a	visitar.
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núm.:	39/150.	Data:	14.11.1999.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Tardor:	ceps	daurats	i	vi	novell”.
resum: Visió	literària	de	les	vinyes	a	la	tardor.	El	vi	novell	ja	està	a	punt	de	ser	tastat	a	les	
festes	que	s’organitzen	a	Sarral	i	a	Vila-rodona.	Notícia	de	les	conferències	que	organitza	el	
Centre	d’Estudis	del	Gaià	sobre	el	cooperativisme	agrari.
núm.:	40/153.	Data: 24.12.1999.	PeriòDic:	El Pati.	
títol article: “El	patrimoni	del	paisatge	agrari”.
resum: Valoracions	a	l’entorn	del	patrimoni	del	paisatge	agrari.	Esment	de	zones	del	Gaià:	
la	vall	del	Gaià,	de	Santes	Creus	a	Montferri,	o	les	vinyes	entre	Vila-rodona	i	Can	Ferrer.
núm.:	41/154.	Data:	9.1.2000.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Les	carreteres	a	l’Alt	Camp”.
resum: Repàs	de	la	xarxa	de	carreteres	de	la	comarca,	entre	elles	la	de	Valls	al	Vendrell,	
la	del	Pont	d’Armentera	a	Tarragona;	la	de	Valls	a	Igualada,	la	del	Pla	de	Santa	Maria	a	Vila-
rodona,	la	de	Montferri	a	Salomó.
núm.:	42/168.	Data:	15.6.2000.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “La	pinacoteca	de	Vilabella”.
resum: Visita	a	la	pinacoteca	que	mossèn	Comamala,	rector	de	Vilabella,	ha	anat	adquirint	
constituïda	per	unes	170	obres.	Les	obres	exposades	en	part	a	la	casa	rectoral	està	previst	que	
puguin	instal·lar-se	en	un	antic	convent	de	monges.
núm.:	43/170.	Data:	23.7.2000.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “D’un	rector,	dels	càrrecs…”.
resum: Descripció	biogràfica	del	rector	de	Vila-rodona	Vicenç	Morer	(1797-1830).	Per-
sonatge	que	durant	el	seu	exercici	va	provocar	molts	conflictes,	amb	tothom.
núm.:	44/172.	Data:	20.8.2000.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Montagut”.
resum: Descripció	del	lloc	de	Montagut,	el	seu	paisatge,	la	seva	situació	geogràfica.	S’in-
clou	també	la	trobada	amb	un	pastor,	el	Joan	de	la	Collada,	l’únic	habitant	de	la	muntanya.
núm.:	43/173.	Data:	17.9.2000.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Selmella”.
resum: Descripció	de	Selmella,	l’antic	poble,	l’església,	el	castell,	la	visió	que	es	veu,	etc.	
núm.:	44/176.	Data:	3.11.2000.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Francesc	Blasi	i	Vallespinosa	i	el	Gaià”.
resum: exposició	“La	vall	del	Gaià	al	primer	terç	del	segle	xx,	Fotografies	de	Francesc	
Blasi	i	Vallespinosa”	que	el	Centre	d’Estudis	del	Gaià	presenta	per	la	Fira	de	Vila-rodona.	Blasi	
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era	un	vallenc	resident	a	Barcelona	que	com	a	excursionista	i	fotògraf	afeccionat	va	deixar	
imatges	dels	anys	20	i	30	del	segle	xx	de	la	vall	del	Gaià.	
núm.:	45/177.	Data:	12.11.2000.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Costa	Daurada	i	Castells	del	Gaià”.
resum: Resposta	 a	Octavi	 Bono,	 gerent	 del	 patronat	 de	 turisme	 de	 la	Diputació	 de	
Tarragona,	a	raó	de	les	crítiques	en	funció	d’una	opinió	sobre	la	Costa	Daurada.	Vinculat	tot	
amb	l’edició	de	la	guia	Els Castells del Gaià.
núm.:	46/178.	Data:	24.11.2000.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Temps	del	20-N”.
resum: Records	del	20-N.	Una	visita	al	Pont	d’Armentera	on	en	una	casa	em	convidaren	
a	un	conyac	que	guardaven	de	feia	20	anys	i	un	puro.
núm.:	47/183.	Data:	26.1.2001.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Joves	xenòfobs”.	
resum: Relació	d’uns	fet	violents	succeïts	al	bar	del	Casal	de	Vila-rodona,	en	els	quals	una	
colla	de	joves	han	fet	destrosses	i	han	insultat	i	intentat	agredir	un	cambrer	marroquí.
núm.:	48/187.	Data:	4.3.2001.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “En	Ramon	Barnils”.
resum: Reflexió	en	la	mort	de	Ramon	Barnils.	A	partir	de	la	seva	instal·lació	temporal	a	
Figuerola	constatà	la	seva	disponibilitat	a	participar	en	actes	que	se	li	demanava.	Anècdota	
relacionada	amb	la	guia	Els Castells del Gaià.
núm.:	49/190.	Data:	3.5.2001.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “Tres	diumenges”.
resum: Tres	activitats	dominicals	viscudes.	Les	caramelles	que	es	canten	a	Vila-rodona.	
El	concurs	literari	de	la	revista	Som 4	Gats	d’Aiguamúrcia	i	l’estada	a	Horta	de	Sant	Joan	d’un	
grup	de	membres	del	Centre	d’Estudis	del	Gaià.
núm.:	50/194.	Data:	8.6.2001.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Del	columbari	romà	i	d’altres	coses”.
resum: Reflexions	en	relació	a	la	poca	promoció	del	columbari	romà	de	Vila-rodona.
núm.:	51/200.	Data:	10.8.2001.	PeriòDic:	El Pati.	
títol article: “Nits	a	la	fresca”.
resum: Narració	del	costum	de	sortir	a	prendre	la	fresca	a	les	nits.	L’exemple	d’un	grup	
de	veïns	de	Vila-rodona.
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núm.:	52/204.	Data:	14.10.2001.	PeriòDic: El Punt. 
títol article: “Un	déu	pels	ignorants”.
resum: Relació	de	la	novel·la	un déu pels ignorants de	David	Rabadà	i	Vives,	fill	de	pares	
vila-rodonins.	
núm.:	53/207.	Data:	28.11.2001.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “De	metges”.
resum: Reflexions	a	l’entorn	dels	metges	de	poble.	Referència	històrica	a	Francesc	Guasch,	
metge	de	Vila-rodona	a	cavall	dels	segles	xviii	i	xix.	I	també	a	Joaquim	Pellejà,	metge	que	
durant	set	anys	ha	estat	el	responsable	del	CAP	de	Vila-rodona.
núm.:	54/211.	Data:	6.1.2002.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “La	parròquia	de	l’Albà	en	el	municipi	d’Aiguamúrcia”.
resum: Pinzellades	històriques	de	la	parròquia	de	l’Albà,	sobretot	del	segle	xix.
núm.:	55/212.	Data:	11.1.2002.	PeriòDic: El Pati.	
títol article: “No	fem	riure!”.
resum: Reflexions	 sobre	el	TGV	a	partir	d’una	 suposada	proposta	de	modificació	del	
traçat	perquè	passés	per	l’Alt	Camp.	Referència	històrica	del	traçat	del	projecte	de	ferrocarril	
Tarragona-Valls-Cervera-Ponts	per	pobles	del	Gaià.	
núm.:	56/215.	Data:	22.2.2002.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “El	tercer	mes	d’hivern”.
resum: Visió	literària	sobre	el	paisatge	agrari	a	les	Terres	del	Gaià.
núm.:	57/216.	Data:	3.3.2002.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “L’educació	en	el	cooperativisme”.
resum: Commemoració	del	25è	aniversari	de	la	Fundació	Roca	i	Galès	a	 l’Espluga	de	
Francolí.	Taula	rodona	sobre	les	“Incidències	de	les	cooperatives	agràries	a	la	societat”	amb	
la	participació	de	Pau	Ramon	Cabanes,	gerent	de	la	Cooperativa	de	Vila-rodona.
núm.:	58/218.	Data:	31.3.2002.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Del	tren	de	Valls”.
resum: Estat	del	tren	de	Valls	i	el	seu	limitat	servei.	Esment	de	les	estacions	de	Vilabella	
i	Salomó.
núm.:	59/219.	Data: 12.4.2002.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “La	planificació	del	territori”.
resum: El	paisatge	agrari	vitivinícola	de	l’Alt	Camp,	sobretot	de	la	part	est	on	es	concentra	
la	major	part	de	la	producció	de	la	D.O.	Tarragona.
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núm.:	60/224.	Data:	23.6.2002.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “De	pagesos	a	jornalers”.
resum: La	substitució	de	pagesos	per	jornalers	a	partir	de	la	compra	de	terres	agràries	
als	pagesos.	Exemple	de	l’any	1929,	de	finançament	de	compra	de	terres	amb	el	suport	de	la	
secció	de	crèdit	del	Sindicat	Agrícola	de	Vila-rodona.	
núm.:	61/225.	Data:	5.7.2002.	PeriòDic:	El Pati. 
títol article: “Vinyes	verdes”.
resum: Sobre	les	vinyes	a	l’est	del	Gaià,	als	municipis	de	Vila-rodona,	Aiguamúrcia	i	el	
Montmell.
núm.:	62/226.	Data:	21.7.2002.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Els	emigrants	dels	60”.
resum: En	parlar	dels	emigrants	dels	60	per	ressenyar	un	llibre	de	fotografies	de	l’època	
es	fa	esment	a	la	davallada	demogràfica	d’alguns	pobles	de	l’Alt	Camp,	entre	ells	Querol	i	
Vila-rodona.
núm.:	63/227.	Data:	2.8.2002.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “El	camí	d’Aiguamúrcia”.	
resum: Explicació	sobre	el	camí	que	unia	Vila-rodona	i	Aiguamúrcia,	l’ús	que	se’n	feia,	la	
seva	desaparició	en	part	quan	se	n’ha	va	perdre	l’habitud	d’anar	a	peu	i	la	petició	de	tornar-lo	
a	rehabilitar	ara	que	la	gent	camina	per	plaer.	
núm.:	64/235.	Data:	8.12.2002.	PeriòDic:	El Punt.
títol article:	“A	l’entorn	de	les	barraques	de	pedra	seca”.
resum: Crítica	apareguda	a	 la	 revista	Pedra Seca dirigida	a	 l’ajuntament	 i	 a	 les	entitats	
culturals	de	Vila-rodona	per	la	desaparició	d’una	barraca.	Esment	del	gran	espai	d’Alió	al	Pla	
de	Sta.	Maria,	fins	al	Pont	d’Armentera,	Santes	Creus	i	Vila-rodona.
núm.:	65/238.	Data:	24.1.2003.	PeriòDic:	El Pati. 
títol article: “La	dreta	d’Espanya”.
resum: Crítica	de	la	dreta	que	governa	Espanya.	Esment	que	a	Vila-rodona	en	època	re-
publicana	quan	manaren	les	dretes	volien	una	caserna	de	la	Guàrdia	Civil	i	quan	governaren	
les	esquerres	una	escola.
núm.:	66/242.	Data:	2.3.2003.	PeriòDic: El Punt. 
títol article: “De	la	llengua	al	paisatge	històric”.	
resum: Reflexions	a	partir	de	les	formes	expressives	contingudes	al	meu	llibre	Riu avall	
per	fer-ne	comparació	amb	l’exposició	de	quatre	artistes	a	Valls	tenint	com	a	tema	el	paisatge.	
Entre	ells,	Joan	Cunillera	de	Santes	Creus.
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núm.:	67/247.	Data:	25.5.2003.	PeriòDic: El Punt. 
títol article: “Els	oms	i	l’albereda	de	Santes	Creus”.
resum: Article	fet	a	partir	del	treball	de	recerca	de	Jaume	Marlès	publicat	a	la Resclosa 
sobre	els	oms	de	l’albereda	de	Santes	Creus	i	la	grafiosi	que	pateixen.
núm.:	68/251.	Data:	8.8.2003.	PeriòDic: El Pati. 
títol article: “Segar,	batre,	treball	i	oci?”.
resum: Records	infantils	del	temps	de	batre	a	Vila-rodona.
núm.:	69/254.	Data:	26.9.2003.	PeriòDic: El Pati.	 
títol article: “El	model	turístic	de	l’alcaldessa”.
resum: l’alcaldessa	de	Valls	aposta	per	una	oferta	turística	de	qualitat.	Aposta	personal	
per	Santes	Creus	i	els	Castells	del	Gaià.
núm.:	70/257.	Data:	31.10.2003.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Tardor,	fires	i	eleccions”.
resum: Reflexió	davant	les	properes	eleccions	catalanes	de	la	tardor,	relacionant-les	amb	
els	marxants	de	les	fires.	Cita	de	les	de	la	comarca	de	l’Alt	Camp,	entre	elles	la	de	Vila-ro-
dona.
núm.:	71/258.	Data:	9.11.2003.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “La	Fira	de	Vila-rodona”.	
resum: Article	sobre	la	Fira	de	Vila-rodona,	amb	referències	històriques	i	opinió	sobre	
el	futur.
núm.:	72/259.	Data:	21.11.2003.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Una	nova	política	forestal”.	
resum: Increment	del	bosc.	Records	de	quan	la	Guàrdia	Civil	venia,	a	Vila-rodona,	a	
buscar	homes	per	apagar	algun	foc	i	del	foc	que	l’any	1979	va	pujar	pel	Gaià	del	Pont	d’Ar-
mentera	fins	a	Pontils.
núm.:	73/264.	Data:	9.1.2004.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “El	món	des	de	Montagut”.	
resum: Descripció	de	la	visió	que	s’albira	des	de	Montagut	el	matí	de	Cap	d’Any.
núm.:	74/266.	Data:	21.1.2004.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “A	l’entorn	de	les	ONG”.
resum: Comentaris	a	partir	d’un	cicle	de	conferències	dedicat	a	les	ONG	organitzat	pel	
Centre	d’Estudis	del	Gaià.
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núm.:	75/267.	Data:	30.1.2004.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Concert	de	festa	major”.
resum: Esment	històric	del	silenci	que	es	guardava	als	concerts	de	festa	major,	abans	
de	la	guerra,	amb	una	anècdota	de	“la	Societat”	de	Vila-rodona,	per	comparar-lo	al	xivarri	
actual.	
núm.:	76/274.	Data:	8.4.2004.	PeriòDic:	El Pati.
títol article:	“Salvem	el	Gaià”.
resum: Sobre	les	possibilitats	de	tornar	a	recuperar	l’aigua	al	Gaià,	del	pantà	en	avall.	
Crítica	a	la	seva	construcció.
núm.:	77/276.	Data:	15.4.2004.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Desmemòria	envers	la	Unió	de	Pagesos”.
resum: Sobre	l’oblit	a	la	Unió	de	Pagesos	del	programa	de	TV3	“Dies	de	transició”.	Refe-
rència	al	llibre	del	Centre	d’Estudis	del	Gaià	Volem viure de la terra! Els pagesos en lluita. 1976-1979. 
núm.:	78/277.	Data:	28.04.2004.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “El	Gaià	desembocarà	al	mar”.	
resum: Descripció	de	l’espai	del	pantà	i	de	la	part	baixa	del	riu.	Votacions	al	pobles	propers	
al	Gaià	per	demanar	que	torni	a	baixar	l’aigua.
núm.:	79/284.	Data:	23.6.2004.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “El	record	dels	plàtans”.
resum: Record	de	la	morera	que	hi	havia	davant	de	casa	i	dels	plàtans	de	la	carretera,	que	
s’han	anat	tallant,	alguns	són	morts	i	altres	estan	malalts.	
núm.:	80/286.	Data:	21.7.2004.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “Sant	Magí	de	la	Brufaganya”.
resum: Article	fet	arran	del	robatori	de	la	imatge	de	Sant	Magí	de	la	Brufaganya.
núm.:	81/288.	Data:	4.8.2004.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Ortografia,	nomenclatura	i	el	RAC”.
resum: manca	de	cura	amb	les	faltes	d’ortografia.	Per	exemple	Vila-rodona	escrit	amb	la	
R	majúscula,	com	ara	a	la	biblioteca	de	Vila-rodona.	Més	greu	el	rutòmetre	del	RACC	que	
només	s’hi	pot	accedir	amb	la	fórmula	castellana	Vilarrodona.
núm.:	82/289.	Data:	19.8.2004.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Les	sales	d’exposicions”.
resum: A	partir	d’experiències,	entre	d’altres,	del	Museu	de	la	Vila	de	Vila-rodona	o	del	
Centre	d’Estudi	del	Gaià,	reflexió	sobre	com	haurien	de	ser	les	sales	d’exposicions.
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núm.:	83/299.	Data:	10.12.2004.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “La	mar	a	l’hivern”.
resum: Imatge	hivernal	de	la	mar	de	Tamarit.
núm.:	84/301.	Data:	24.12.2004.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Incendi	al	Casal	de	Vila-rodona”.
resum: Impressions	posteriors	a	l’incendi	del	cinema	del	Casal	de	Vila-rodona.
núm.:	85/303.	Data:	7.1.2005.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “Querol:	Urbanisme	depredador?”.
resum: Descripció	del	terme	de	Querol.	Crítica	del	pla	urbanístic	que	preveu	la	cons-
trucció	de	1.000	habitatges.
núm.:	86/304.	Data:	19.1.2005.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “Creixement	urbanístic	desmesurat”.
resum: Sobre	l’especulació	urbanística.	Referències	a	les	urbanitzacions	de	Querol	i	al	
projecte	de	construir	1.000	cases.
núm.:	87/307.	Data:	2.3.2005.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “Una	taca	d’oli	imparable?”.
resum: Sobre	les	ànsies	de	creixement	al	Camp.	Referència	històrica	a	Santa	Coloma	de	
Queralt	(any	1933)	i	al	projecte	d’urbanització	de	Querol.
núm.:	88/313.	Data:	27.4.2005.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “Alt	Camp	-	Baix	Penedès”.
resum: Crítica	del	llibre	Alt Camp - Baix Penedès.	Referència	a	la	guia	les valls del Gaià, del 
Foix i de Miralles	de	Josep	Iglésies	i	Joaquim	Santasusagna.	
núm.:	89/314.	Data:	11.5.2005.	PeriòDic:	El Punt.	 
títol article: “Salou	a	Querol”.
resum: Crítica	al	projecte	d’urbanitzar	Rocacorba	al	terme	de	Querol.
núm.:	89/320.	Data:	6.7.2005.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “La	bella	Baixa	Segarra”.
resum: Visió	literària	des	del	cim	de	Sant	Miquel	de	Montclar.
núm.:	90/321.	Data:	20.7.2005.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article: “El	capçal	del	llit	del	Gaià”.
resum: Descripció	dels	indrets	i	el	territori	que	tanca	el	nord	del	Gaià.
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núm.:	91/323.	Data:	3.8.2005.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “La	serra	del	Montmell”.
resum: Article	sobre	la	serra	del	Montmell	i	el	territori	proper.
núm.:	92/326.	Data:	23.9.2005.	PeriòDic:	El Pati. 
títol article: “La	pixarada”.
resum: Actitud	 incívica	 d’uns	 veïns	 que	 tenen	 els	 gossos	 a	 la	 galeria	 que	 dóna	 al	
carrer.
núm.:	93/327.	Data:	28.9.2005.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Els	castells	del	Gaià	una	altra	vegada”.
resum: Potencial	dels	castells	del	Gaià.	Referències	a	les	darreres	novetats	sobre	alguns	
castells.
núm.:	94/330.	Data:	26.10.2005.	PeriòDic: El Punt.	
títol article: “Del	cinema	i	el	lleure	societari”.
resum: Reflexions	a	l’entorn	del	cinema	a	l’Alt	Camp.	L’exemple	del	cinema	del	Casal	de	
Vila-rodona.
núm.:	95/332.	Data:	11.11.2005.	PeriòDic:	El Pati.  
títol article: “El	paisatge	de	les	escoles”.
resum: L’exemple	de	les	escoles	de	Vila-rodona,	que	compleixen	25	anys.
núm.:	96/336.	Data:	21.12.2005.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “L’exemple	de	les	Piles”.
resum: Article	sobre	el	municipi	de	les	Piles.
núm.:	97/337.	Data:	4.1.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Ferrocarrils	nous,	idees	centenàries”.
resum: A	partir	del	plantejament	d’un	ferrocarril	transversal,	es	rememora	el	projecte	del	
Ferrocarril	Transversal	del	Principat	de	Catalunya	de	finals	del	segle	xix.
núm.:	98/339.	Data:	20.1.2006.	PeriòDic:	El Pati. 
títol article: “L’exemple	d’Enric	Solé	i	Gondolbeu”.
resum: Reflexions	biogràfiques	sobre	l’Enric	Solé	Gondolbeu,	en	la	seva	mort.
núm.:	99/341.	Data:	15.2.2006.	PeriòDic: El Punt.
títol article: “De	l’Empordà	al	Camp”.
resum: Esment	d’alguns	indrets	de	les	Terres	del	Gaià.
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núm.:	100/344.	Data:	15.3.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Querol,	frontera	entre	el	Camp,	el	Penedès	i	l’Anoia”.
resum: Descripció	del	terme	de	Querol.
núm.:	101/345.	Data:	29.3.2006.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “El	tren	Valls-Barcelona	(I)”.
resum: Primera	part	de	la	descripció	del	viatge	en	tren	a	Barcelona.	Espais	del	Gaià.	Re-
cords	del	cotxe	de	línia	que	des	del	Pont	d’Armentera	anava	a	Calafell	a	buscar	el	tren.
núm.:	102/347.	Data:	26.4.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Republicans,	anticlericals	i	revolucionaris”.
resum: Sobre	 articles	 de	 vila-rodonins	 escrits	 a	 la	 premsa	 republicana	 vallenca	 entre	
1902	i	1907.
núm.:	103/349.	Data:	10.5.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “El	paisatge	de	Joan	Cunillera”.
resum: Sobre	el	paisatge	i	l’obra	pictòrica	de	Joan	Cunillera,	que	inaugura	exposició	a	Valls.
núm.: 104/350.	Data:	24.5.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Les	cireres	i	Sant	Isidre”.
resum: Memòria	sobre	la	festa	de	Sant	Isidre,	que	era	quan	vèiem	les	primeres	cireres.	
Record	del	temps	de	les	cireres.	
núm.:	105/354.	Data:	23.6.2006.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “La	festa	major:	model	i	record”.
resum: Sobre	la	festa	major	de	Sant	Gallard	a	partir	d’un	article	de	l’any	1922	de	Josep	
Moix	Marimon.
núm.: 106/357.	Data:	19.7.2006.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Nazis”.	
resum: Del	llibre	de	la	Montserrat	Roig	Els catalans als camps nazis se	n’extreu	les	vivències	de	la	
família	Cortés	del	Prat	de	Llobregat.	Un	dels	fills	està	casat	amb	l’Amàlia	Pié	de	Vila-rodona.
núm.:	107/359.	Data:	8.9.2006.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “La	nit	de	Can	Ferrer	de	la	Cogullada”.
resum: Relat	de	la	sardinada	de	festa	major	de	Can	Ferrer.
núm.:	108/362.	Data:	6.10.2006.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “El	croissant	de	Querol”.
resum: Celebració	a	Querol	de	l’aturada	del	projecte	urbanístic	de	Rocacorba.
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núm.:	109/364.	Data:	25.10.2006.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Cases	a	300	euros”.
resum: Premis de Reconeixement la Vall del Gaià atorgats	pel	Centre	d’Estudis	del	Gaià:	Jaume	
Aguadé	i	Sordé,	la	Plataforma	Salvem	Querol	i	Mn.	Josep	Cabayol,	que	construeix	cases	a	
300	euros	a	Rwanda.
núm.:	110/365.	Data:	8.11.2006.	PeriòDic:	El Punt.	
títol article:	“La	sociabilitat	organitzada”.
resum: Reflexions	sobre	models	associatius	a	partir	del	40è	aniversari	del	Casal	de	Vila-
rodona.
núm.:	111/366.	Data:	10.11.2006.	PeriòDic:	El Pati.
títol article:	“Premis	a	la	Vall	del	Gaià”.
resum: Els	Premis de Reconeixement la Vall del Gaià lliurats	pel	Centre	d’Estudis	del	Gaià.
núm.:	112/373.	Data:	23.1.2007.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Querol,	Pont,	Valls”.
resum: Record	dels	cotxes	de	línia	que	feien	el	trajecte	des	del	Pont	d’Armentera,	cap	a	
Valls,	passant	per	Santes	Creus	i	Vila-rodona.
núm.:	113/377.	Data:	29.2.2007.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Entre	el	Camp	i	la	Conca”.
resum: Visió	des	del	Tossal	Gros.	Esment	del	Bloc	del	Gaià.
núm.:	114/378.	Data:	14.3.2007.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “La	pinacoteca	mossèn	Comamala”.
resum: Article	sobre	la	Pinacoteca	Mossèn	Romà	Comamala	de	Vilabella.
núm.:	115/379.	Data:	23.3.2007.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Les	feines	que	hem	conegut”.
resum: A	partir	del	meu	avi	Pau	Ollé	rememoro	feines	que	havíem	fet	a	la	fusteria	de	
casa.
núm.: 116/381.	Data:	11.4.2007.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “L’entorn	de	Santes	Creus”.
resum: El	paisatge	de	l’entorn	de	Santes	Creus.	
núm.:	117/387.	Data:	8.6.2007.	PeriòDic: El Pati.
títol article: “El	cotxe	de	la	sang”.
resum: Memòria	dels	jocs	de	la	infància	a	Vila-rodona.
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núm.:	118/390.	Data:	13.7.2007.	PeriòDic:	El Pati.
títol article: “Color	Roig	Rita”.	 	 	
resum: Reflexió,	a	partir	d’una	estada	a	València	on	l’afany	especulatiu	sembla	que	no	té	
aturador,	sobre	la	compra	de	terres	per	part	d’Incasòl	a	Vila-rodona	i	Alió.
núm.:	119/392.	Data:	12.9.2007.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “El	Gaià,	un	riu	desgraciat”.
resum: Sobre	la	pesca	que	es	practicava	al	Gaià.	Mirada	sobre	les	aigües	brutes	que	llevat	
de	Santa	Coloma	no	es	depuren	enlloc.
núm.:	120/400.	Data:	5.12.2007.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Conte	o	història,	tant	se	val!”.
resum: Relació	d’un	conte	de	Francesc	Serés	relacionat	amb	l’obtenció	d’arbres	per	en-
jardinar	els	Jocs	de	1992.	Esment	a	les	hortes	del	Gaià.
núm.:	121/403.	Data:	21.1.2008.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “A	peu	per	l’Alt	Camp”.
resum: Article	referit	a	la	recent	publicació	del	llibre	de	Josep	M.	Espinàs	A peu per l’Alt 
Camp. S’acaba	amb	un	fragment	de	la	botiga	de	cal	Sabater	de	Vila-rodona.
núm.:	122/404.	Data:	16.1.2008.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Turons	farcits	de	vinyes”.
resum: Crítica	molt	positiva	de	les	guies	Pels camins de l’Alt Camp,	editades	pel	Consell	
Comarcal	de	l’Alt	Camp.	
núm.:	123/410.	Data:	26.3.2008.	PeriòDic:	El Punt.
títol article: “Les	caramelles”.
resum: Narració	de	la	cantada	de	caramelles	a	Vila-rodona.
núm.:	124/411.	Data:	9.4.2008.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article: “Les	terres	altes”.
resum: Reflexió	sobre	la	necessitat	de	la	literatura	vinculada	als	paisatges	i	el	territori	amb	
motiu	de	l’aparició	del	llibre	Viatge literari per la vall del Gaià. les terres altes.
núm.:	125/412.	Data:	18.4.2008.	PeriòDic:	El Pati.  
títol article: “L’aigua	d’abans	i	d’ara”.
resum: Records	vinculats	a	l’aigua	potable	i	de	reg,	davant	de	l’abús	del	consum	ac-
tual.
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núm.:	126/414.	Data:	25.4.2008.	PeriòDic:	El Vallenc. 
títol article: “Haver-hi	o	no	haver-hi	informació	i	pluralitat”.
resum: Article	amb	motiu	del	vintè	aniversari	d’El Vallenc	en	el	qual	es	fa	referència	a	les	
notícies	de	Vila-rodona	aparegudes	a	la	premsa	vallenca	des	de	l’últim	terç	del	segle	xix.
núm.:	127/415.	Data:	7.5.2008.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article:	“Malgastar”.
resum: La	notícia	segons	la	qual	l’alcalde	de	la	Riera	de	Gaià	opina	que	fer	baixar	aigua	
pel	Gaià	serà	malgastar-la,	dóna	peu	a	reflexionar	sobre	l’administració	de	la	sequera.
núm.:	128/424.	Data:	10.9.2008.	PeriòDic:	El Punt. 
títol article:	“Del	Josep	Anton	Baixeras”.	
resum: Records	vinculats	a	Vila-rodona	de	Josep	Anton	Baixeras.
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